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蘇軾作品にみえる飲食形容表現について







蘇軾は眉州眉山（四川省眉山市）出身，景祐 3 年12月19日（1036・ 1 ・8）―建中靖

































国語では「質地」と訳されている 5 ）。「细」「腻」もテクスチャーに入れる 6 ）。




3 － 1 ．飲
























































































































































































































































































































3 － 2 ．食






































































































































































































































































































































































17） 『紅楼夢』に「油膩膩」 2 例・白居易に「麵苦」と「腥鹹」が 2 例・高啓に「秋腥鱸」の
みが見られた程度である。
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